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ANo XX
•
DIARI
Madrid, 19 de tjctubte de i95. -NUM. 233.
DEL MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.
Toda la correspondencia debe ser dirigida al Admínístrador del DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
SUMARIO
Reales órdenes.
SUBSECRETARIA.—Disponé se encargue nuevamente de su
cestino el Cap. de C. D. A.–Moreno de Guerra.--.-Confiere
estino al ídem D. E. Delgado.—Dispone se incorpore a su
destino el Ali. de N..0. E. griones.;----Resuelv-e consulta sobre
embarco de segundos tortframiestres y asimilados.—Con
Here destino a un primer condestable.—Concede recompen
sa a un primer contramaestres—Resuelve Instancias de. un
operario del Estado. y de F. Amber.—Aprueba entrega de
Sección oficial
REALES ORDENES
Subsecretaria
Excmos. Sres. : S. M. efRey (q. D. g.) se ha
;ervido disponer lo siguienté :
Cuerpo General de la Armada.
Se dispone que al presentarse 'en el Departamento de
Cartagena, de regreso de la comisión en Marruecos, el Ca
pitán ed Corbeta D. Antonio Moreno de Guerra y Alonso
se encargue nueviamente del mando del contratorpedero
1./7/cantil.
17 de. octubre de 1925.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr, Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. General jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
\
Sr. Intendente General de Marina.
o
Se dispone que al entregar el mando del contratorpedero
1 7/1aami1 el Capitán de Corbeta D. Enrique Delgado Via
fia pase destinado de Auxiliar del Ramo de Electricidad del
Arsenal de Cartagena.
.17 de octubre de 1925.
Sr. General Jefe de la S'eCciót‘ del Personal
Sr. Capitán 'General del- Departamento de Cartagena.
Sr.. Intendente General de Marina.
o
Dispone que el Alférez de Navío l). Emilio Briones Sas
selly se incorpore al destino que tenía conferido en el ea
fionero Don Alvaro de Rabón.
17 de octubre de 19/5.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
máquinas del acorazado «Alfonso Mit ).---Sobre envío de un
cañón Vickers a la Escuela Naval Militar.
Cirzulares y disposiciones.
SECCION DEL PERSONAL.—Cambio de chstino de un sargento
D/RECCION GENERAL DE NAVEGACION.- Sobre venta de
impresos para redacción de las Memorias de material de
salvamento de buques.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA. Pensiones
concedidas por dicho Alto Cuerpo.
Anuncio de subasta.
Sr. Comandante General dc:. la Escuadra de Instrucción.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
o
•
Cuerpos Subalternos.
Excmo. Sr. : En virtud de consulta formulada por el Ca
pitán General del nepartame-nto de Cádiz, sobre el turno
de embarco con cargo del personal de segundos Condesta
bles, S. M. el Rey (g. D. g.), de acuerdo con lo con-,ultado
por la junta Superior de la Armada, se ha servido disponer
que siendo de la facultad del Subsecretario (art. 27, apar
tado H, del Reglamento del Ministerio aprobado por Real
decreto de 3 de octubre de 1924) los destinos de los segun
dos Contramaestres y asimilados de los Cuerpos tsubalter
nos, y dispuesto en el art. 1." del Reglamento de las Seccio
nes de Contramaestres, Condestables y Practicmntes de 29
de julio de 1918 que "los Detalls generales de estos tres
Cuerpos radiquen en el Ministerio", estos Detalls genera
les son los que deben proponer el personal de dichos tres
Cuerpos que le corresponde embarcar con destino de cargo.
De Real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento'
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.:--Madrid. T6
de octubre de T925.
El General encargado del despacho,
TION.ORIO CORNEJO. ,
Señores
- —o-- —
Cuerpo de Condestables.
PtIr 21 del corriente mes las condiCiones de
embarco reglamentarias para el ascenso el primer Condes
table, graduado de 4k1férez de ,Utillería de la Armada, donAndrés (hierren) S5ncliez, embarcado en el acorazado Jai
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»ic / con el cargo profesional, deberá en dicho día ser re
levado por el de igual empleo D. Manuel Sáez Cruz.
17 de octubre de 1925.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán 'General del Departamento de Cádiz.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción. ,
El General encargado del clspacho.
HONORIO CORNEJO.
o
Maestranza.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación del Capi
tán General del Departamento de Ferrol, cursando instan
cia del Operario del Estado al servicio de la S. E. de C. N.
Tomás Vilariño Mouriz, solicitando se le conceda derecho
a ingresar en la Maestranza militarizada cuando le corres
phnela, por considerar no le es imputable el haber dejado de
prestar servicio con motivo de una huelga de las Socieda
des Obreras en febrero de 1920. S. M. el Rey (q. D. g.). de
acuerdo con lo informado por la Sección del Material y
Asesoría General de este Ministerio, se ha servido estimar
la súplica de dicho Operario, declarando que la interrup
ción en el servicio de la S. E. de C. N., a que se refiere el
expediente, fué debida a causas no imputables a su volun
tad v que esta declaración, efectuada a los fines del inci
so 2.°, disposición 5.A de las transitorias del vigente Re
glamento de la Maestranza militarizada. no producirá efec
tos sino desde el día de hoy.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento V
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 16
de octubre de I92.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
• Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrni.
Excmo. Sr.: Vista la instancia presentada por el vecino
de Cartagena Fulgencio Xrnber Salas, cursada por el Mi
nisterio de Trabajo, Comercio e Industria, en la que soli
cita que, por haber sido subsanados los errores involunta
rios cometidos por la S. E. de C. N., se retrotraiga su ex
pediente, proponiéndolo para ocupar una plaza de Operario
de primera de la Maestranza permanente para el taller de
Calderería a agosto de 1923, v suplica se le nombre para
la expresada plaza, concediéndole el retiro que le corres
ponda por sus años de ,servicios, S. M. el Rey (q. D. g.),_
de acuerdo con lo informado por la Sección del Material
v Asesoría General de este Ministerio, ha tenido a bien des
estimar la instancia deducida en 20 de junio último, por
el individuo citado, quien debera atenerse a lías 'Reales
órdenes de 28 de enero y lo de octubre de 1924, sobera
nas disposiciones que han causado estado y puesto fin al
asunto en la vía gubernativa.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid, T6
de octubre de 1925.
El Genera' encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Señores
Orden de San Hermenegildo.
Manifiesta que por Real orden del Ministerio de la Guerra
de I.° del corriente se ha concedido al personal de la Ar
mada que a continuación se relaciona las pensiones de
las
condecoraciones de la Real y Militar Orden de San Heme
negado que se expresan, con la antigüedad que a
cada uno
se le señala.
14 de octubre de 1925.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Señores
1
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DEL MINISTERIO DE MARINA
Recompensas.
Excmo. Sr. : Dada cuenta de la instancia documentada
del primer Contramaestre D. Bernardino López Varela,
cursada por el Capitán General del Departamento de Cá
diz con fecha 23 de septiembre último, en súplica de que
se le otorgue una recompensa por los servicios prestados
en Marruecos a bordo del guardacostas Uad-Muluya, des
de el 14 de julio de 1923 a 28 de junio de 1924, S. M. el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con el parecer de la junta de
Claificación y Recompensas, ha tenido a bien conceder
al recurrente la Cruz de Plata de la Orden del Mérito Na
val. con distintivo rojo, como premio a los servicios pres..
tados de que se trata y por hallarse comprendido en el ar
tículo 48 del Reglamento de Recompensas en tiempo de
guerra para la Marina Militar de 19 de octubre de 1921.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 16
de octubre de 1925.
El Generat encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. General !efe de las Fuerzas Mayales del Norte de
A frica.
Sr. Presidente de la junta de Clasificación y Recom
pensas de la Armada.
Señores
o
Entregas de destinos.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por ía Sección de Ingenieros y conformán
dose con lo propuesto por la Sección del Material, ha te
nido a bien aprobar la entrega de máquinas, calderas y apa
ratos auxiliares del corazado Alfonso XIII hecha por el
Maquinista Oficial de primera D. Arturo de la Cruz al de
igual categoría D. Andrés Fontenla Painceira.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid, riS
de octubre de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
Señores
O
Material y pertrechos navales.
Excmo. Sr.: Visto el expediente para proveer a la Escuela Naval Militar de una pieza de artillería Vickers quenueda -servir para la enseñanza de los Alumnos, S. M. el
.Rpyr (q. D. g.), de conformidad con lo informado por lasSecciones del Personal y de Artillería, y de acuerdo conlo propuesto por la Sección del Material, ha tenido a bienresolver que por el Ramo de Artillería del Arsenal de Car
tagena se complete de todos los mecanismos y elementos
uno de los cañones que existen en estado de inutilidad
nara servicio de guerra del calibre 101,6 mm. sistema Vic
Kers, a fin de que se pueda aprovechar para el importanteobjeto a que se vá a dedicar este material. Una vez todo
dispuesto, será remitido al Arsenal de La Carraca para
que pueda ser entregado a la Escuela Naval Militar, debiendo en su oportunidad elevar las relaciones duplicadaseorrespóndientes para que tengan lugiar las altlerticionesdebidas en los respectivos inventarios.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
l.603.—NUM. 233.
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, ir)
de octubre de 1925.
El General encargado del despacho.
HONORIO CORNEJO.
Sr. General jefe de la Sección del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
■
Circulares y disposiciones
de la Subsecretaría y Secciones de este Ministerio
y de las Dependencias centrales.
SECCION DEL PERSONAL
De orden del Excmo. Sr. General encargado del des
pacho de este Ministerio se dispone lo siguiente :
Infantería de Marina (clases y tropa).
Se dispone que el Sargento de Infantería de Marina An
gel Aguirre Aguado, perteneciente al tercer Regimiento,
pase destinado agregado a la Compañía de Ordenanzas
Secretario de causas de la jurisdicción de Marina en la
Corte.
13 de octubre de 1925.
El General Jefe de la Sección,
Eisav Alontero.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Jefe de la Sección de Campaña.
Señores.
o
DIRECCION GENERAL DE NAVEGACIÓN
Circular.-----Con objeto de dar uniformidad a la redacción
de las Memorias de Material de Salvamento de los buques,
se han impreso unos estados que se han puesto a la venta
en los depósitos de impresos de Tas Comandancias de Ma
rina, a fin de que por los Peritos Inspectores de buques se
adquieran por el precio de tirada cuando les sean necesarios
para utilizarlos en la confección de las dichas 'Memorias.
Lo que digo a V. S. a los efectos expresados. Dios
guarde a V. S. muchos años.—Madrid, 5 de octubre de
1925.
El Director General de Navegación,
fosé González Billón.
Sres. Directores locales de NItvegación de las provinciasmarítimas.
o
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
arcular.—Exemo. Sr. : Por la Presidencia de. este Con
sejo Supremo se dice con esta fecha a la Dirección general de la Deuda y Clases Pasivas lo siguiente :
"Fiste Consejo Supremo, en virtud de las facultades quele confiere la ley de 13 de enero de 19°4, ha declarado conderecho a pensión y pagas de tocas a los comprendidos enla unida relación que empieza con doña Carmen Mora Crespi v termina con doña Josefa Vicente Carrion. cuyos habere_. pasivos se les satisfarán en la forma que. se expresa
en dicha relación, mientras conserven la aptitud legal parael percibo. Las pagas de tocas, su abono es por una sola,•
vez.
Lo que por orden del Excmo. Sr. Presidente manifiesto
a V. E.-para su conocimiento y demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid, 6 de octubre de 1925.
El General Secretario,
Pcdro 1 "erdwio CaStr(P•
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DEL ..MINISTER-I0 DE MARINA 1.605.-- NUM. 233.
Anuncio de subasta
DIRECCióN 'GENERAL DE PESCA .
flabiénaose 'padecido un error de copia en las condiciones
segunda y ..quinta del pliegq de condiciones bajo las cuales
se saca a licitación pública la concesión por veinte años
del pesquero de almadraba -denominado Nuestra Señora
de las Afercedes,. sito en aguas de la provincia marítima de
Barcelona, se hace público por idioI del presente anuncio
.que en' la condición segunda de dicho pliego, donde dice
"Real orden de 24 de julio de 1924" debe decir "Real de
creto de 9 de julio de 1924", y en la condición quinta; donde
dice -Riera de Gintet".debe -decir "Riera de •Cintet".
Madrid, 13 de octubre de 1925. El Director General de
Pesca, Odón de Buen.
•
"
_
Habiéndose publicado en la Gac'eta de Madrid, fiúni. 277,
correspondiente 'al • día 4 del mes actual, el anuncio, pliegode 'condiciones y Modelo de proposición para la subasta del
pesquero de almadraba denominado Nuestra Señora de las
Mercedes; Se hace público `por_medio de este anuncio quedicho acto tendrá lugar en la Dirección General de Pesca,
situada en Madrid, calle de Alcalá, núm. 31, piso 3.°, el día5•de enero del venidero ario 1926, a las doce horas.
' Asimismo se pone en conocimiento délas personas inte
resadas en la licitación de este pesquero que el plazo para
la admisión de pliegos en
•
las Direcciones locales de Pesca
de las provincias marítimas de la Península, Ceuta y Me
lilla-y.en el Registro general de la 'Dirección General de
Pesca. termina el: 31 de diciembre del cofriente afio, a las
doce de la mañana, aunque. seá: festivo.
En las Direcciones locales de Pesca de las prdvincias'marítimas de las islas Canarias y Baleares,. la admisión de. plie
r•ns terminará el día 21 del expresado thés de diciembre, .a
las doce de la mañana, aunque sea festivo. •
En la Dirección General de Pesca, Dirección local • de
Pesca de la provinCia de Barcelona y en la del distrito deMatar3. se bailan de manifiesto, y a disposición de quienesdeseen consultarlos: el anuncio, pliego de condiciones, mo
delo de proposición y la carta hidrográfica.
Madrid, T3 de octubre de T925. R1 Director General dePesca, -0(/4/7 (fe Piten.
o
Comisaría del Arsenal se Ferrol. .
Negoc¿ado de Acopios..
Se pone en conocimiento de cuantas personas deseen in
teresarse 'en la compra del cañonero .Hernthr Cortc's que
a los veinte días de la publicación de este anuncio en laGaceta de Madrid, DIARIO OFICIAL del Ministerio de Marina y Boletines Oficiales de las pro.yincias de La Coruña,Vizcara, y Barcelona, se celebrará en la Comisaría del Ar
senal del Ferrol el' acto de la ,subasta para su venta, conarreglo al pliego de condiciones que con esta fecha Se remite el DIARIO OFIcIAT", del Minisertio. antes citado, para
su publicación íntegro, y qué se halla de manifiesto en 'el
primer Negociado de la Intendencia General. Secretaríade la junta de Gobierno del Arsenal del' Ferrol y Comandancias de Marina de. La Coruña, Bilbao y Barcelona. •
•i--sénal del Ferrol, de ocínhre de 1925.—El Jefe del_ , ,Negociado de Acopios, .11-anuel .Otero. TYP: Ferrer.
'Viejo de, I-.andjciOnes lermles poni la enajenación' p'or medio .de subasta pública dr! cañonero Hernán Cortés, envirtud de lo dispuesto por Real ord(in comunicada de
,2.6 de • maA;o
1.11 La subasta tiene por objeto la venta del cafionero
fiermín Cortés, dado de baj;t en la Armada -y
el Arsenal del Ferro'. .
El buque de que se trata responde a las características
que- be detallan a continuación :
Eslora entre perpendiculares.. 47,244 metros ; manga
fuera a fuera, tomada en el fuerte en la maestra. 6.566
netros; puntal desde la C. A. de la cubierta a la C. B. -del
forro del casco en la maestra, 3,543 metros.
El material del casco es de acero Siemens Martin.
Tiene una caldera cilíndrica dellama de retorno, de ace
ro Siemens Martin.
Su máquina principal es una de triple expansión con
tres cilindros. de construcción inglesa.
Desarrolla una fuerza de 352 HP. con tiro natural y de
510 con tiro forzado. •
Tiene un condensador de superficie construido de hie
rro fundido.
La bomba de aire es de simple efecto. movida por un
balancín cabeza vástago A. P.
La ídem de alimentación es de sistema Wirs.
La ídem de la. sentina es de sistema Hongeur, movida por
la cruceta de la bomba de aire.
La ídem de circulación es ordinaria, movida por la má
quina principal.
En la cámara de máquinas hay un evaporador y un destilador.
La hélice es de cuatro palas, construida de bronce man
gan~. •
fondeado en
Alumbrado eléctríco.—Para este servicio cuenta con una
dínamo, sisterná. Charls Chapa-tan, accionada por una má
quina de un cilindro. conectada directamente a la dínamo 'y
capaz de sostener una corriente de ¡o amperes con So vol
tios. .
2 cl.a LQ§.- distintos efectós que,•-con el casco.' del buque
constituyen el ,objeto de la .subasta. se-comprenden en relaciones que se acompañan a este. pliego para que los licitadores .puedan formarse cabal idea de lo que se trata devender. .
3.a Para que los licitadores puedan formare idea exac
ta del estado del buque y- de los elementos que constituyen
su inventario de venta, se les permitirá. con autorización
previa del Excmo. Sr. Comandante General del Arsenal.
visitarlo cuantas veces lo consideren necesario y tomar abordo todos los datos .que les sean precisos. .
.-4.a El buque con su-inventario de venta se entregaráal adjudicatario en su fondeadero. y desde el momento de
la entrega cesará toda responsabilidad' por parte de la Marina, siendo de cuenta del comprador todos los gastos que
sean necesarios para su traslado y remolque..El Arsenal facilitará los recursos de que disponga ypueda necesitar el adjudicatario, siempre que no sean ne
cesarios para otras atenciones preferentes, mediante el pa
() de las cantidades que tengan señaladas los auxilios. en
las tarifas vigentes.
5.n El adjudicatario quedará obligado a retirar fueradef. Arsenal el buque adquirido en un plazo máximo de
treinta días, contados a partir del en que hubiese firmado
la escritura de venta. Si así no lo hiciese, se supone quehace abandono en favor de la Marina de todo el material
que, terminado el plazo, quedase dentro del Arsenal.6,n El m'ecio que ha de servir de tipo para la subastaserá reservado y se entregará' en sobre cÚrradd -al Presi-.
dente de la junta de subastas, para ser abierto una vez
que la licitación haya tenido efecto.
7.n -11 acto de• la subasta tendrá lugar en el Arsenal delFerrol, ante la junta especial de subastas, a los veinte díasde la publicación de su anuncio en la Gaceta de Aladrid,DIARIO OFICIAL, .del Ministerio de Marina, Po/dines Ofi
CIALES de las provincias de La Corttila, Vizcaya y BarC‘e
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lona y por medio de edictos que se fijarán en las Coman
dancias de Marina del Ferrol. La Coruña, Bilbao y Bar
celona. Los veinte días se contarán a partir del en que
aparezca el anuncio en el periódico oficial que últimamen
te le hubiese publicado, anunciándose día y hora de la su
basta en los mismos periódicos oficiales y por edictos en
las mismas Comandancias dé Marina.
8.1 Desde el día en que aparezca el primer anuncio has
ta cinco antes del en que deba celebrarse la subasta se ad
mitirán en el primer Negociado de la Intendencia General
del Ministerio de Marina, Capitanía General del Ferrol
Comandancias de Marina de La Coruña, Ferrol, Bilbao
y Barcelona las proposiciones de cuantos quieran adquirir
el buque cuya venta se subasta.
Dicho plazo se considerará ampliado hasta las dos de
la tarde del día anterior al señalado para la subasta por
lo que respecta a las proposiciones que puedan ser presen
tadas en la Capitanía General del Ferro'.
También podrán los licitadores presentar sus proposi
ciones a la Junta de subastas durante el plazo de los trein
ta minutos anteriores a la hora señalada para la celebra
ción del acto.
. 9.a Los pliegos de condiciones con las relaciones de
los efectos que en unión del casco del buque que se vende
constituyen su inventario de venta estarán de manifiesto
para el examen de cuantos deseen consultarlos en el pri
mer Negociado de la Intendencia General del Ministerio
de Marina, en la Secretaría de la junta de Gobierno del
Arsenal del Ferrol y en las Comandancias de Marina de
La Coruña. Barcelona y Bilbao, y se publicarán con los
anuncios que se insertan en el D'Amo o•rcim. del Mi
nisterio de Marina.
Tal Las proposiciones deberán redactarse con suje
ción al modelo que se inserta al final de este pliego de con
diciones y se extenderán en papel sellado de una peseta,
no admitiéndose las que se presenten en papel común con
el sello adherido a él. debiendo presentarse en sobre ce-'
rrado, lacrado y; firmado por los interesados. Estas propo
siciones estarán libres de raspadurads y enmiendas y en
ellas ha de consignarse con toda claridad el nombre de la
persona. Razón social o Compañía que hace la Oferta y el
punto en que se presenten.
Al mismo tiempo que la proposición. pero fuera del so
bre que la contenga, entregará cada licitador su cédula per
sonal y un documento que acredite haber impuesto en la
Caja General de Depósitos o en sus sucursales de provin
cias. en metálico o en valores públicos admisibles por la
Ley al tipo que establece la Real orden de 23 de julio de
Ton-. una cantidad comprendida entre el ocho y el diez
imr ciento de su proposición.
Las cédulas personales serán devueltas a los interesados
después de tomar razón de ellas en el sobre que contenga
la proposición. Los resguardos del depósito provisional se
devolverán cuando se termine la subasta, reteniéndose sólo
el correspondiente al adjudicatario provisional y los de
*aquellos licitadores que formulen protestas en el acto
de
la licitación. Adjudicado definitivamente el buque de que
se trata. se considerará como fianza el importe del res
guardo presentado por el licitador a favor de quien se hu
biese hecho la adjudicación.
Si la proposición presentada fuese a nombre de otro, se
acompañará a ella el poder que lo acredite. el cual
será
bastanteado por el vocal letrado de la junta, y si el propo
nente es extranjero, presentará declaración escrita de re
nuncia a los derechos que por la legislación de su país pue
da tener en materia de contratos.
II.' Si en el acto del remate resultaran dos o más pro
posiciones iguales. se procederá durante un plazo de quin
ce minutos a nueva licitación por pujas a la llana entre
los autores de aquellas proposiciones, y si terminado di
cho plazo subsistiese la igualdad, se procederá al sorteo de
las mismas para decidir la adjudicación.
12.8 Adjudicado definitivamente el buque al licitador
que hubiese presentado la proposición más beneficiosa, se
procederá en el término de diez días, si dificultades de ca
rácter notarial no lo impiden, al otorgamiento de la co
rrespondiente escritura, ordenándose seguidamente por la
Intendencia del Departamento al adjudicatario que ingrese
en la Tesorería de Hacienda de la provincia de La Coru
ña, con aplicación que se señalará, la cantidad en que se
haya adjudicado el servicio, concediéndosele a tal efecto
un plazo de diez días; si al término del cual no se pre
Isentase el documento que justifique haber practicado la
operación indicada, se rescindirá el contrato con pérdida
del depósito constituido para tomar parte en el concurso,
que surtirá los efectos de fianza definitiva para garantizar
el cumplimiento del compromiso contraído.
Esta fianza no será devuelta al adjudicatario, una vez
realizado el servicio, hasta que justifique haber satisfecho
todos los gastos a que hace referencia la cláusula 15•a
13." El plazo para retirar el buque del Arsenal empe
zará a contarse desde la fecha de otorgamiento de la es
critura.
14." La entrega del buque se hará por el Ayudante
Mayor del Arsenal y un Jefe u Oficial de Administración
que se nombrará al efecto.
15.1 Serán de cuenta del rematante los gastos siguien
tes:
A) Los que se causen en la publicación de los anun
cios en los periódicos oficiales, que se justificarán presen
tan(lo los recibos correspondientes al formalizar la escri
tura.
FI) Los del otorgamiento de la escritura y copia tes
timonia(la de la misma.
C) Los derechos que correspondan al Notario que
ztsista al acto del remate.
D) El pago de derechos reales y los demás vigentes
o que se señalen 'en el curso de este expediente y que
deba percibir la Hacienda por cualquier concepto.
Será obligación del adjudicatario entregar en la Inten
dencia del Departamento, para uso de las oficinas, cuatri
copias simples de la escritura.
16." El adjudicatario, de conformidad con lo preveni
do en la ley de Accidentes del trabajo de 30 de enero de
1$900, prestará fianza liastante para garantizar el pago
de las indemnizaciones correspondientes al personal em
pleado en las faenas de retirar el buque, a menos que jus
tifique tener asegurado ese personal en debida forma.
J7.1 Además de estas condiciones regirán para este
contrato cuanto se determina en el vigente Reglamento de
Contratación de 4 de noviembre de 1904 y cuantas dispo
siciones posteriores lo hayan modificado, así como los
preceptos de la ley de Hacienda pública de 1.° de julio
de 1911.
18." No se admitirán proposiciones que alteren las cláu
sulas de este pliego. no se ajusten al modelo o no vengan
acompañadas del resguardo del depósito provisional.
Será también desechada toda proposición presentada por
cualquier Empresa, Sociedhd o Compañía que desee in
teresarse en esta subasta si a la proposición no se acompaña
certificación expedida por el Director o Gerente en que cons
te que de la Empresa. Sociedad o Compañía no forma par
te personal alguno de los comprendidos en los puntos 1.° y
2.° del Real decreto de 12 de octubre de 1923 (Gaceta de
Madrid del día 13 del mismo mes).
Arsenal del Ferrol, 2 de septiembre de 1925.—El Jefe
del Negociado. Manuel Otero.—E1 Comisario del Arsenal,
P. A., Manuel Otero.
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Modelo de proposición.
Don N N vecino de calle de
num en su nombre (o en nombre de D
vecino de calle de. num para
lo que se halla competentemente autorizado) hace presente:
Otie impuesto del anuncio publicado en la Gaceta de Ma
drid num de (o en el Boletín Oficial de la pro
vincia de ) para la venta en subasta pública del caño
nero Hernán Cortés, que se encuentra fondeado en el Ar
senal del Ferrol, se compromete a adquirirlo con estricta
1;ujeción al pliego de condiciones que se halla de manifiesto
en el primer Negociado de la Intendencia General del Mi
nisterio de Marina (o en la Comandancia de Marina de La
Coruña, Barcelona y Bilbao, o Comandancia General del
krsenal del Ferrol) y por fi precio de tantas pesetas y tan
céntimos (todo en letra).
Fecha y firma (todo en letra).
Refoción de los efectos que en unión del casco dei buque
constituyen su in7vataria de venta.
Un palo trinquete enterizo, de pino de tea de 16.57 me
tros largo y 25 cm.
Una perilla de madera forrada de latón con dos roldanas
de bronce.
Cuatro obenques de jarcia de alambre de acero de 35 111111.8,69 metros.
Cuatro grilletes de hierro galvanizado con guardacabos
'• pernos.
Cuatro tensores de ídem íd. con grilletes y guardacabos.Un estay de cabeza de jarcia de acero galvanizado de 31milímetros y 15,580 metros.
Un tensor de hierro galvanizado con grilletes y guardacabos.
Dos burdas de jarcia de alambre de acero de 35 mm. v
J3,420 metros.
Dos tensores de hierro galvanizado con grilletes y guarrlacabos.
Un palo enterizo de pino de tea, de 16,74 m. y 25 cm.diámetro mavor.
Una perilla de madera con dos roldanas de bronce.Una aguja de cobre con g-rimpola para pararrayos.L'n zuncho cabillero de hierro galvanizado con seis cabillas de hierro.
Treinta y seis metros de jarcia de alambre de acero gal-,-anizado de 45 mm. en cuatro obenques.Cuatro grilletes de hierro galvanizado con guardacabos y
pernos.
Cuatro tensores de hierro con grilletes y pernos.Un estay con cabeza de jarcia de alambre de acero de 31milímetros y r6,500 metros.
Un tensor de hierro galvanizado con grilletes y pernos.28,840 metros de jarcia de alambre de acero.
Dos•tensores de hierro galvanizado con grilletes ylacabos.
Dos escalas reales de madera, con pasos de ídem y cantieleros de metal.
p-,tiar
Dos pescantes de hierro galvanizado, con un lanteón decadena de hierro.
Siete candeleros de hierro para el puente.Dos pescantes de hierro giratorios para la canoa.
14,250 metros de alambre de acero galvanizado de 42 mm.en tres vientos.
tensor de hierro galvanizado con grilletes y guardacabos.
26,90o metros de jarcia de acero ídem de 42 min.Ocho zanchos dobles de hierro con guardacabos.
Do,s pescantes de hierro giratorios.
Dos anclas sistema Almirantazgo con cepo de hierro
peso de 370 kilos.
Dos cables de cadena de hierro, con contrete de 20 Min.
CO!) un total de 225 metros.
Un pescante de hierro galvanizado para maniobra de las
anclas.
Un carretel giratorio en la cubierta.
Un tanque de madera con filtro, aros de latón una ma
nadera.
Cinco kilos de hierro en lingotes para lastre.
Un fogón de hierro con sus hornos.
Una máquina de triple expansión con cilindro-, de alta.
mja e intermedia.
Cinco ventiladores para las carboneras.
Un servomotor a vapor con sus guarniciones correspon
ientes.
Un molinete de vapor, instalado a proa.
Una bomba de circulación conectada a la máquina altaUna ídem de achique de sentina y servicio de incendios
Un condensador de superficie, de hierro con tubos d
atón.
Una caldera de acero tipo horizontal para funcionar60 libras.
Una dínamo eléctrica sistema "Clerker".
Una caja de. resistencia.
Dos soportes para colocar el proyector.
Dos cajas de hierro con tomacorrientes para el ídem.Cuatro cajas fusibles para la incandescencia.
Una bomba de circulación con su motor independiente,uberías y servicio.
Una ídem de alimentación sistema -Weir".
Una ídem de íd. auxiliar.
Un destilador tipo "Clein" con su tubería, manómetro
tubo nivel,
Un ventilador mecánico para tiro forzado con su motor
Un telégrafo repetidor para las órdenes de la máquinaUna columna de latón con su lantia.
Una esfera de telégrafo de mano.
Cuatro vientos de jarcia de alambre de acero de 4,5-00ietros.
Cuatro grilletes de hierro para los chicotes altos.
Treinta y ocho conmutadores de porcelana.Cuarenta cinco portalámparas.
Ciento veinte metros cable general de alambre de cobre
e 15 min.
Cuatro tensores de hierro para los chicotes bajos.Diez metros cuadrados de linoleum en el camarote del
Comandante.
Un armario
el ídem del íd.
Diez metros cuadrados
segundo Comandante.
17n armario guardarropa en el ídem del íd. íd.
Quince metros cuadrados de linoleum en el comedor delComandante.
Una mesa pupitre, de madera ordinaria, con entaquilladocajón.
Dos metros cuadrados de linoleum en el comedor del Maquinista.
Dos ídem de íd. íd. en el íd. del tercer íd.
Un estante de madera para vasos y botellas.Un ídem de íd. para id. de íd.
e
a
guardarropa de madera fina con espejo en
de linoleum en el camarote del
IMP. DEL MINISTERIO DF. MARINA
■•■••
SECCION DE ANUNCIOS
HIJOS DE J.
CONSTRUCTORES DE BUQUES
Proveedores de la Marina de Guerra de España, de los Mí
nísteríos de Guerra, Hacienda, Fomento, Gobernación y Estado.
Especialistas en vapores para la pesca y remolcadores
rus ue 500 vapores procedentes de esta casa construidos para Enana, Portugal, Francia y Anua
ASTILLEROS
• _a TALLERES MECANICOS DE CONSTRUCCION
Se envían presupuestos, planos y especificaciones al solicitarlo
-•••11,
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* Carboneos en Mil, Agullas, Vigo, Marín, Coruña, Villagarcle, Comilón, Santander.•
•
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Carboneos en MÁLAGA. Telegramas: (DEPÓSITOS», Málaga.
DEPÓSITOS DE CARBONES DE MÁLAGA 5. A.
e
e
e Carboneos en CEUTA. Telegramas: "PARK", Ceuta.
e
e
: DEPÓSITOS DE CARBONES De CeUTA, S. A.
.
:
•
•
Carboneos en LAS PALMAS. Telegramas:
"COMBUS" Las Palmas.
COITO CANARIA BE S. A. c.]
El ITIE S. L1
PROVEEDORA DE LA MARINA DE GUERRA ESPAÑOLA
CONSTRUCCIONES - REPARACIONES
- MAQUINARIA - FUNDICION
CONSTRUCCION DE VAPORES HASTA 5.000 TONELADAS
COMPLETAMENTE EQUIPADOS
REPARACIONES DE TODAS CLASES
Se efectúan con rapidez y a precios económicos
Grandes existencias de planchas y otros materiales
Plaza ge•Meilimacell, 5 :-: BARCEIDEI. :-: Telegramas y Telelollemas: 1811111
